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Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh  kepemimpinan memediasi 
dampak manajemen rantai pasokan berkelan jutan terhadap kinerja organisasi. 
Model ayang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Bertingkat dan sobel 
test untuk mengetahui pengaruh variabel mediasi terhadap variabel independen 
dan dependen dan data yang yang digunakan adalah data primer berupa kuesioner 
dengan jumlah responden 60 (enam puluh) pemimpin atau setingkat manajer 
UMKM Batik yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Hasil peneltiian ini menunjukkan  bahwa kepemimpinan dapat memediasi dampak 
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1.1. Latar Belakang Masalah 
Minat perusahaan di SCM telah meningkat dalam beberapa dekade terakhir 
(Skjøtt-Larsen et al., (2007) dalam Monewa dan Alvarez, (2014). Karena 
organisasi sudah sadar pentingnya SCM untuk kemajuan organisasi saat ini 
khususnya untuk kelancaran dalam proses rantai pasokan di organisasi itu sendiri 
dengan bekerja sama dengan pemasok untuk mengambil bahan baku untuk 
memproduksi barang. 
Manajemen Rantai Pasokan Berkelanjutan berurusan dengan desain proses 
berkelanjutan, desain produk, dan kolaborasi dengan pemasok dan pelanggan 
(Amjad, Jamil dan Ehsan,2017) Maka dari itu organisasi khususnya pemimpin 
harus bisa mengatur bagaimana membuat produk dengan mengambil bahan baku 
dengantidak mengeksploitasi SDA yang sudah ada sehingga tidak merusak 
lingkungan dalam jangka panjang sehingga mendapat kepercayaan masyarakat 
dan organisasi juga harus bisa bekerja sama dengan supplier supaya rantai 
pasokan berjalan lancar dan perusahaan harus juga memikirkan kemasan yang 
digunakan pada produk apakah bisa di daur ulang atau tidak. 
Manajemen Rantai Pasokan yang efektif menjadikan pemasok sebagai mitra 
dalam strategi perusahaan untuk memenuhi pasar yang selalu berubah Heizerdan 
Render (2010). Maka dari itu organisasi juga harus menjalin kerja sama secara 
jangka panjang dengan pemasok, supaya jika terjadi masalah dalam rantai 
pasokan di organisasi bisa langsung diatasi. 
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Saat ini pembangunan berkelanjutan menjadi perhatian, khususnya pada 
UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang saat ini meningkat.UMKM di 
Indonesia sangat berkembang dari data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil 
Menengah Republik Indonesia, pada tahun 2016 UMKM di Indonesia sebanyak 
61.651.177 unit, dan pada tahun 2017 UMKM di Indonesia sebanyal 62.922.617 
unit dan berkembang 2,06 %. Maka dari itu UMKM memliki peranan dalam 
perekonomian di Indonesia. 
Dan pada UMKM juga terdapat permasalahan seperti, kurangnya modal kerja, 
Sumber Daya Manusia yang terbatas, kurangnya menguasi ilmu pengetahuan dan 
teknologi (Sudaryanto & Hanim, 2002 dalam   Habiburahman, Alam dan Dunan, 
2019). Dari permasalahan tersebut juga mempengaruhi proses produksi dan 
kinerja dalam UMKM, jika pemimpin atau karyawantidak mengetahui 
pengetahuan tentang Manajemen Rantai Pasokan, proses produksi tidak bisa jalan 
karena tidak adanya kerja sama supplier, dan proses manajemen logistik 
perusahaan tidak akan lancar, dan perusahaan harus memikirkan cost yang 
digunakan untuk produksi, gaji karyawan.  
Memilih UMKM Batik di Daerah Istimewa Yogyakarta karena 
menurutSuwandari L, Suryana Y, Wirasasmita Y, dan Sustiana (2017)salah satu 
UKM yang terkenal di Indonesia adalah bisnis Batik Tulis di Daerah Istimewa 
Yogyakarta. 
Maka Penelitiankali ini akan membahas tentang Dampak Manajemen Rantai 
Pasokan Berkelanjutan terhadap Kinerja Organisasi dengan Kepemimpinan 
sebagai Variabel MediasipadaUMKM Batikdi Daerah Istimewa Yogyakarta. 
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1.2. Rumusan Masalah 
MenurutSurajit (2014)meskipun banyak penelitian tentang manajemen rantai 
pasokanberkelanjutan, pengetahuansebelumnya tentang organisasi terhadap 
SSCM masih belum di eksplore terlalu banyak dan dengan menguji bagaimana 
gaya kepemimpinan yang diadopsi mempengaruhi praktik SSCM perusahaan dan 
kinerja organisasi sertabagaimana hasil akhir dari SSCM tersebut. 
Rantai pasokan berkelanjutan secara positif berkaitan dengan profitabilitas 
perusahaan Markley & Davis (2007) dalam Tipu dan Fantazy (2018). Dengan 
organisasi meningkatkan manajemen rantai pasokan berkelanjutan maka kinerja 
organisasi akan membaik  
Singh (2010), dalamLinch Nickytha(2019) menyatakan bahwa hubungan 
manajemen rantai pasokan terhadap kinerja organisasi tidak berhubungan. 
Pemimpin dapat meningkatkan kinerja tim atau organisasi dengan memengaruhi 
proses yang menentukan kinerja dalam penelitian Yukl (2012).Dengan 
kepemimpin yang tepat serta pemimpin yang produktif akan meningkatkan 
inovasi-inovasi dari organisasi dan akan meningkatkan kepercayaan karyawan 
akan pemimpinnya. 
Gaya kepemimpinan transformasional berkontribusi pada peningkatan kinerja 
rantai pasokan dalam produk kualitas dan layanan pelanggan (Fritch, 2020). Maka 
dari itu kepemimpinan berpengaruh pada Suppy Chain Managament, karena 
pemimpin mengambil keputusan dalam organisasi. 
Danpentingnya peran gaya kepemimpinan dalam UMKM, bagaimana 
pemimpin mengelola organisasi supaya organisasi berjalan dengan dengan baik. 
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Manajemen rantai pasokan berkelanjutan  perlu diperhatikan lebih mendalam 
khususnya pada UMKM, dan juga gaya kepemimpinan pada UMKM perlu di 
perhatikan untuk membuat inovasi padamanajemen rantai pasokan berkelanjutan 
dan UMKM harus siap dalam perubahan yang akan mendatang.  
Maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah Dampak Manajemen Rantai 
Pasokan Berkelanjutan terhadap Kinerja Organisasi dengan Kepemimpinan 
sebagai Variabel Mediasi Studi pada UMKM Batik di Daerah Istimewa 
Yogyakarta. 
1.3. Batasan Masalah 
Mengingat adanya keterbatasan penulis dalam penelitian ini, dan agar 
permasalahan yang akan di teliti tidak terlalu luas, maka penulis membatasai hal 
yaitu penulis akan meneliti pada UMKM Batik yang menerapkan manajemen 
rantai pasokan berkelanjutandi Daerah Istimewa Yogyakarta, penelitian hanya 
untuk pemangku kepentingan yaitu pemilik UMKM Batik di Yogyakarta, dan 
Kinerja Organisasiyang akan di teliti pada  kinerjalingkungan, keuangan, dan 
sosial. 
1.4. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih mendalam pada 
Manajemen Rantai Pasokan Berkelanjtan, dan menguji Dampak Manajemen 
Rantai Pasokan Berkelnajutan terhadap Kinerja Organisasi dan Kepemimpinan 
sebagai Variabel Mediasi pada UMKM Batikdi Daerah Istimewa Yogyakarta. 
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1.5. Manfaat Penelitian 
1. BagiUMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi UMKM (Usaha Mikro 
Kecil Menengah) sebagai refrensi dan dapat digunakansebagai bahan diskusi 
mengenai dampak manajemen rantai pasokan berkelanjutan terhadap kinerja 
organisasi dengan kepemimpinan sebagai variabel mediasi. 
2. Bagi Akademisi  
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan dan memberi manfaat oleh 
pengguna berikutnya yang ingin mengetahui Dampak Manajemen Rantai Pasokan 
Berkelanjutan terhadap Kinerja Organisasi dengan Kepemimpinan sebagai 
Variabel Mediasi pada UMKM Batik di Daerah Istimewa Yogyakarta. 
3. Bagi Penulis 
Agar peneliti dapat memahami dan dapat menerapkan Ilmu yang di 
peroleh dalam penelitian ini yaituDampak Manajemen Rantai Pasokan 
Berkelanjutan terhadap Kinerja Organisasi dengan Kepemimpinan sebagai 
Variabel Mediasi padaUMKM Batik di Daerah Istimewa Yogyakarta. 
1.6. Sistematika Penulisan 
BAB I Pendahuluan  
Dalam Bab I akandi jelaskan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, 
Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika 
Penulisan.  
BAB II Landasan Teori  
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Dalam Bab II akan disampaikan Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Kerangka 
Penelitian dan Hipotesis.  
BAB III Metode Penelitian  
Dalam Bab III akan disampaikan metode yang akan dipakaijenis penelitian, 
tempat penelitian, populasi dan sampel, instrument penelitian, jenis dan teknik 
pengumpulan data, metode yang akan di gunakan untuk pengujian data. 
BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan  
Dalam bab IVakan di jelaskan tentang hasil penelitian yaitu profil responden, 
pengujian hipotesis dengan analisis regresi, dan pembahasan hasil dari penelitian. 
BAB V Penutup 
Dalam bab V akan di jelaskan kesimpulan, implikasi manajerial, batasan 

















Berdasarkan hasil pengujian Dampak Manajemen Rantai Pasokan 
Berkelanjutan terhadap Kinerja Organisasi dengan Kepemimpinan sebagai 
variabel mediasi maka di peroleh : 
a. Manajemen rantai pasokan berkelanjutan memiliki dampak terhadap 
kinerja organisasi hal ini dilihat dari hasil regresi yang memiliki signifkan 0,002, 
memiliki t hitung sebesar 3,332. Jika manajemen rantai pasokan berkelanjutan 
berjalan lancar meningkatnya permintaan dari masyarakat maka akan 
meningkatkan kinerja organisasi. 
b. Manajemen rantai pasokan berkelanjutan memiliki dampak terhadap 
kepemimpinan hal ini dilihat dari hasil regresi yang memiliki signifikan 0,006 dan 
memiliki t hitung sebesar 2,862. Dengan meningkatkan kualitas manajemen rantai 
pasokan berkelanjutan mengambil bahan baku tidak merusak lingkungan maka 
semakin tinggi pemimpin harus melakukan inovasi dalam perusahan. 
c. Kepemimpinan memiliki pengaruh terhadap Kinerja Organisasi, memiliki 
signifikan 0,040 dan memilik t hitung sebesar 2,097, maka jika pemimpin dapat 
meningkat dengan bisa mengambil suatu keputusan dan mrmbuat inovasi dapat 
meningkatkan kinerja organisasi. Dan manajemen rantai pasokan terhadap kinerja 
organisasi memliki signifikan 0,016 dan nilai t 2,472 Kepemimpinan dapat 
memediasi variabel manajemen rantai pasokan terhadap kinerja dilihat dari hasil 
pengujian regresi, dan hasil perhitungan sobel tes sebesar 2.5 lebih dari t tabel. 
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Menunjukkan bahwa melalui kepemimpinan yang baik dapat 
meningkatkanmemanajemen rantai pasokan berkelanjutan  terhadap kinerja 
organisasi. 
5.2. Implikasi Manajerial 
Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan mengenai Dampak Manajemen 
Rantai Pasokan Berkelanjutan terhadap Kinerja Organisasi dengan 
Kepemimpinan sebagai Variabel Mediasi pada UMKM Batik di Daerah Istimewa 
Yogyakarta maka UMKM Batik khususnya pemimpinharus dapat meningkatkan 
dan menerapkanrantai pasokan dalam organisasipada pembuatanpembuatan 
produkkarena dalam hasil kuesioner variabel manajemen rantai pasokan 
berkelanjutan adalah variabel yang memiliki hasil jumlah yang besar, bisa dengan 
bekerja sama dengan pemasok karena dalam proses pembuatan produk bahan 
baku yang digunakan dan di pilih tidak merusak lingkungan dan bagaimana dalam 
pembuatan produk meminimkan limbah dan secara otomatis hal tersebut akan 
meningkatkan kinerja rantai pasokan dan kinerja organisasi dan bisa mendapat 
kepercayaan dari masyarakat. 
5.3. Keterbatasan Penelitian 
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah yang pertama peneltian sebelumnya 
mengenai organisasi terhadap rantai pasokan berkelanjutan masih belum dieksplor 
banyak, hasil Adjusted R Square sangat kecil yaitu dalam variabel dampak 
manajemen rantai pasokan berkelanjutan terhadap kinerja organisasi sebesar 0.146 
atau14.6%,dampak manajemen rantai pasokan berkelanjutan terhadap 
kepemimpinan sebesar 0.109 atau 10,9% dan variabel dampak manajemen rantai 
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pasokan berkelanjutan terhadap kinerja organisasi sebesar  0.193 atau 19,3 %, dan 
hal ini di sebabkan karena masih ada variabel diluar manajemen rantai pasokan 
berkelanjutan dan kepemimpinan yang dapat mengukur kinerja organisasi.Dalam 
penyebaran kuesioner terdapat kendala pandemi virus corona sehingga hanya 
mendapatkan 60 responden. Kendala biaya dan tenaga mengakibatkan jangkauan 
yang kurang luas untuk mencari responden. 
5.4. Saran 
 Saran untuk penelitian selanjutnya yaituuntuk menambah jumlah 
responden sehingga dalam pengolahan data meminimkan resiko kesalahan 
danmelakukan penelitian di daerah lain dengan sampel yang berbeda. Saran untuk 
UMKM sebaiknya pemimpin umkm dapat meningkatkan kinerja pada rantai 
pasokannyakarena dari hasil pengujian data regresi, uji F dan hasil uji 
determinasivariabel Manajemen Rantai Pasokan Keberlanjutan terhadap 
Kepemimpinan sebesar 10,9%. Jika Manajemen Rantai Pasokan bisa meningkat 
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Bagian 1 MANAJEMEN RANTAI PASOKAN BERKELANJUTAN 
BerkenaandenganManajamenRantaiPasokan Berkelanjutan pada UMKM Anda, 
makabericentang/ check (√) padaangka yang sesuaiuntukmenunjukkan tanda yang 
andasetujuiatautidaksetujuidenganpernyataan. Skala item adalah SkalaLikert, 
limapoindengan 1= sangattidaksetuju, 2 = tidaksetuju, 3 = netral, 4 = setuju, 5 = 
sangatsetuju. 
 












1. Penurunan biaya bahan yang dibeli.      
2. Penurunan biaya konsumsi energi.  
 
    
3. Penurunan biaya pembuangan limbah.  
 
    
4. Peningkatan laba atas investasi.  
 
    
5. Pengurangan emisi udara.      
6. Pengurangan limbah (air dan / atau padat).  
 
    
7.  Penurunan konsumsi bahan berbahaya / 
berbahaya / beracun 
  
     
8.  Penurunan frekuensi kecelakaan lingkungan.      
9. Peningkatan penghematan energi karena 
peningkatan konservasi dan efisiensi. 
     
10. Peningkatan kesejahteraan atau perbaikan 
pemangku kepentingan secara keseluruhan. 
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11. Peningkatan kesehatan dan pelayanan 
masyarakat. 
     
       
12. Pengurangan risiko dan dampak lingkungan bagi 
masyarakat umum. 
     
13.  Peningkatan kesehatan dan keselamatan kerja 
karyawan. 
     
14. Meningkatkan kesadaran dan perlindungan atas 
klaim dan hak orang-orang dalam komunitas 
yang dilayani. 
     
 
Bagian 2 KEPEMIMPINAN 
Berkenaandengan Kepemimpinan di UMKM Anda, makabericentang/ check (√) 
padaangka yang sesuaiuntukmenunjukkantanda yang 
Andasetujuatautidaksetujuidenganpernyataan. Skala item adalah SkalaLikert, 


















Saya memberikan bantuan kepada orang 
lain sebagai imbalan atas upaya mereka 
 
     
2. 
 
Saya memeriksa kembali asumsi yang 
kritis untuk mempertanyakan apakah 
sudah sesuai. 
     
3. 
 
Saya gagal untuk ikut campur sampai 
masalah menjadi serius. 
 




Bagian3 KINERJA ORGANISASI 
Berkenaandengan Kinerja UMKM Anda, makabericentang/ check (√) padaangka 
yang sesuaiuntukmenunjukkantanda yang 
Andasetujuiatautidaksetujuidenganpernyataan. Skala item adalah SkalaLikert, 
limapoindengan 1= sangattidaksetuju, 2 = tidaksetuju, 3 = netral, 4 = setuju, 5 = 
sangatsetuju. 










1. Rata-rata laba Bersih 
 
     
2.  Tingkat pertumbuhan penjualan rata-
rata. 
     
4. Saya memusatkan perhatian pada 
penyimpangan, kesalahan, pengecualian, 
dan penyimpangan dari standar. 
     
5. Saya menghindari keterlibatan ketika 
masalah penting muncul. 
     
6. Saya berbicara tentang nilai-nilai dan 
keyakinan saya yang paling penting. 
 
     
7. Saya tidak hadir saat dibutuhkan.      
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3. Order  lead time.      
4.  Waktu respons untuk waktu 
permintaan pelanggan. 
     
5. Tingkat nilai yang dirasakan 
pelanggan dari produk. 
     
6. Tingkat sistem layanan untuk 
memenuhi kebutuhan pelanggan 
tertentu. 
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 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
x1.1 60 2 5 3.97 .581 
x1.2 60 2 5 4.00 .611 
x1.3 60 2 5 3.98 .596 
x1.4 60 2 5 3.70 .889 
x1.5 60 2 5 3.90 .706 
x1.6 60 3 5 3.90 .477 
x1.7 60 3 5 3.97 .520 
x1.8 60 3 5 3.98 .504 
x1.9 60 3 5 4.03 .520 
x1.10 60 2 5 3.85 .840 
x1.11 60 3 5 4.17 .418 
x1.12 60 2 5 3.97 .486 
x1.13 60 2 5 4.15 .547 
x1.14 60 3 5 4.08 .619 
X1 60 43 68 55.65 4.532 




 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
y1.1 60 3 5 3.98 .567 
y1.2 60 2 5 3.78 .613 
y1.3 60 2 5 3.63 .712 
y1.4 60 3 5 3.92 .424 
y1.5 60 3 5 4.03 .410 
y1.6 60 2 5 4.00 .582 




 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
y1.1 60 3 5 3.98 .567 
y1.2 60 2 5 3.78 .613 
y1.3 60 2 5 3.63 .712 
y1.4 60 3 5 3.92 .424 
y1.5 60 3 5 4.03 .410 
y1.6 60 2 5 4.00 .582 
Y1 60 18 27 23.35 2.065 




 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
M1.1 60 2 5 4.07 .733 
M1.2 60 2 5 3.95 .769 
M1.3 60 2 5 3.67 .816 
M1.4 60 2 5 3.77 .851 
M1.5 60 2 5 3.75 .836 
M1.6 60 2 5 3.35 .840 
M1.7 60 2 5 3.78 .640 
M1 60 20 33 26.33 3.477 
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**. Correlation is significant at the 0.01 
level (2-tailed). 
            
*. Correlation is significant at the 0.05 
level (2-tailed). 




  y1.1 y1.2 y1.3 y1.4 y1.5 y1.6 Y1 
y1.1 Pearson Correlation 1 .477** .278* .347** .294* .051 .656** 
Sig. (2-tailed)  .000 .031 .007 .023 .697 .000 
N 60 60 60 60 60 60 60 
y1.2 Pearson Correlation .477** 1 .281* .125 .164 .285* .663** 
Sig. (2-tailed) .000  .030 .341 .211 .027 .000 
N 60 60 60 60 60 60 60 
y1.3 Pearson Correlation .278* .281* 1 .178 .217 .327* .676** 
90 
 
Sig. (2-tailed) .031 .030  .174 .097 .011 .000 
N 60 60 60 60 60 60 60 
y1.4 Pearson Correlation .347** .125 .178 1 .309* .206 .518** 
Sig. (2-tailed) .007 .341 .174  .016 .114 .000 
N 60 60 60 60 60 60 60 
y1.5 Pearson Correlation .294* .164 .217 .309* 1 .355** .566** 
Sig. (2-tailed) .023 .211 .097 .016  .005 .000 
N 60 60 60 60 60 60 60 
y1.6 Pearson Correlation .051 .285* .327* .206 .355** 1 .606** 
Sig. (2-tailed) .697 .027 .011 .114 .005  .000 
N 60 60 60 60 60 60 60 
Y1 Pearson Correlation .656** .663** .676** .518** .566** .606** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 60 60 60 60 60 60 60 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).     
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Sig. (2-tailed) .219 .000 .000  .002 .002 .031 .000 





.028 .323* .645** .393** 1 .223 .055 .630** 
Sig. (2-tailed) .834 .012 .000 .002  .087 .674 .000 





.374** .395** .321* .401** .223 1 .080 .650** 
Sig. (2-tailed) .003 .002 .012 .002 .087  .542 .000 





.103 .219 .151 .279* .055 .080 1 .391** 
Sig. (2-tailed) .431 .093 .248 .031 .674 .542  .002 
N 60 60 60 60 60 60 60 60 
M1 Pearson 
Correlation 
.456** .736** .714** .788** .630** .650** .391** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .002  
N 60 60 60 60 60 60 60 60 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).      



































t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 13.184 3.061  4.307 .000 
X1 .183 .055 .401 3.332 .002 








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 11.315 5.266  2.149 .036 
X1 .270 .094 .352 2.862 .006 










t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 11.423 3.091  3.696 .000 
X1 .141 .057 .309 2.472 .016 
M1 .156 .074 .262 2.097 .040 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 40.437 1 40.437 11.104 .002a 
Residual 211.213 58 3.642   
Total 251.650 59    
a. Predictors: (Constant), X1     




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 88.251 1 88.251 8.189 .006a 
Residual 625.083 58 10.777   
Total 713.333 59    
a. Predictors: (Constant), X1     




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 55.571 2 27.786 8.077 .001a 
Residual 196.079 57 3.440   




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 55.571 2 27.786 8.077 .001a 
Residual 196.079 57 3.440   
Total 251.650 59    
a. Predictors: (Constant), M1, X1     




Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .401a .161 .146 1.908 




Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .352a .124 .109 3.283 




Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .470a .221 .193 1.855 
a. Predictors: (Constant), M1, X1  
 
 
